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ﺩﺍﻧﺸﮕﺎﻩ ﻋﻠﻮﻡ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﻭ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺑﻬﺪﺍﺷﺘﯽ ﺩﺭﻣﺎﻧﯽ ﺗﺒﺮﯾﺰ
ﺷﺎﻧﺰﺩﻫﻤﯿﻦ ﻫﻤﺎﯾﺶ ﻣﻠﯽ ﺑﻬﺪﺍﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﺍﯾﺮﺍﻥ- ﻣﻬﺮ 2931
ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺳﻨﺠﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺭﺩﻭﮐﺲ ﺩﺭ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﻣﻌﺪﻧﯽ،
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﻮﺭﺩﯼ: ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ
ﭘﺮﯼ ﺑﺎﻗﺮﯼ ﺍﺭﺩﺑﯿﻠﯿﺎﻥ 1 ، ﻣﻬﺪﯼ ﻓﻀﻞ ﺯﺍﺩﻩ ﺩﻭﯾﻞ2 ، ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻪ ﺭﺳﺘﻤﯽ3 ، ﻫﺎﺩﯼ ﺻﺎﺩﻗﯽ4 ، ﯾﻮﺳﻒ ﭘﻮﺭﻋﺸﻖ5
ﻣﻘﺪﻣﻪ: ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﻫﺎﯼ ﺁﺯﻣﺎﯾﺸﮕﺎﻫﯽ ﻧﺸﺎﻥ ﻣﯽ ﺩﻫﺪ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺍﮐﺴﯿﺪﺍﺳﯿﻮﻥ ﺍﺣﯿﺎ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺁﺏ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﺍﺯ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﺏ ﺩﺭ ﺍﻭﻟﻮﯾﺖ ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﺩ ﺑﻄﻮﺭﯾﮑﻪ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩﻫﺎﯼ ﺑﯿﻦ ﺍﻟﻤﻠﻠﯽ
ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﯼ ﺷﻨﺎ ﺍﺷﺎﺭﻩ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ ﮐﻪ  ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎﯼ ﺑﺎ  PRO 056 Vm> ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﺑﺪﻭﻥ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺳﺎﯾﺮ
ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮﻫﺎﯼ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﺏ، ﺳﺮﯾﻌﺎً ﺗﻌﻄﯿﻞ ﺷﻮﺩ. ﺩﺭ ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺍﻣﮑﺎﻥ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺍﯾﻦ ﭘﺎﺭﺍﻣﺘﺮ ﺑﺮﺍﯼ ﺑﯿﺎﻥ ﮐﯿﻔﯿﺖ
ﺁﺑﮕﺮﻣﻬﺎﯼ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﺎ ﺗﺎﮐﯿﺪ ﺑﺮ ﺁﺑﮕﺮﻣﻬﺎﯼ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ.
ﺭﻭﺵ ﮐﺎﺭ: ﺍﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﺗﻮﺻﯿﻔﯽ- ﺗﺤﻠﯿﻠﯽ ﻭ ﺩﺭ ﯾﮏ ﻣﻘﻄﻊ ﺯﻣﺎﻧﯽ ﭘﻨﺞ ﻣﺎﻫﻪ ﺩﺭ ﻧﯿﻤﻪ ﺍﻭﻝ ﺳﺎﻝ 09 ﺍﻧﺠﺎﻡ
ﮔﺮﻓﺖ. ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺁﻣﺎﺭﯼ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﯼ ﺁﺑﮕﺮﻡ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ ﻣﺸﮕﯿﻦ ﺷﻬﺮ ﺑﻮﺩ ﮐﻪ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﺍﺳﺘﺨﺮ ﻭ ﻣﻨﺒﻊ ﺟﺪﺍﮔﺎﻧﻪ
ﺑﻮﺩﻩ ﻭ ﺑﺼﻮﺭﺕ ﻃﺒﯿﻌﯽ ﺩﺍﺭﺍﯼ ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﻭﺳﯿﻌﯽ ﺍﺯ Hp  )ﺍﺯ 3 ﺗﺎ 1.7( ﺑﻮﺩﻧﺪ. ﺩﺭ ﮐﻞ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺤﻘﯿﻖ، 04 ﻧﻤﻮﻧﻪ )02
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﻣﻨﺒﻊ ﻭ 02 ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺍﺯ ﺍﺳﺘﺨﺮ( ﺑﺮﺩﺍﺷﺘﻪ ﺷﺪ ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺎﺧﺼﻬﺎﯼ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ ﮐﻞ ﮐﻠﯿﻔﺮﻣﻬﺎ، ﮐﻠﯿﻔﺮﻣﻬﺎﯼ
ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﻭ CPH ﻃﺒﻖ ﺭﻭﺷﻬﺎﯼ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﺁﻧﻬﺎ ﺍﻧﺠﺎﻡ ﮔﺮﻓﺖ. ﮐﻠﯿﻔﺮﻣﻬﺎﯼ ﮐﻞ ﻭ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﺑﺎ ﺗﮑﻨﯿﮏ FTM
ﺩﺭ ﺩﻭ ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺍﺣﺘﻤﺎﻟﯽ ﻭ ﺗﺎﯾﯿﺪﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺁﺯﻣﻮﻥ ﻗﺮﺍﺭ ﮔﺮﻓﺖ. CPH ﻧﯿﺰ ﺑﺮﻭﺵ ﺁﻣﯿﺨﺘﻪ، ﺷﻤﺎﺭﺵ ﻭ ﺛﺒﺖ ﮔﺮﺩﯾﺪ. ﮐﻠﺮ
ﺑﺎﻗﯿﻤﺎﻧﺪﻩ، Hp ﻭ PRO ﺗﻮﺳﻂ ﺩﺳﺘﮕﺎﻫﻬﺎﯼ ﭘﺮﺗﺎﺑﻞ ﺩﺭ ﻣﺤﻞ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﺮﺩﺍﺭﯼ ﺍﻧﺪﺍﺯﻩ ﮔﯿﺮﯼ ﺷﺪﻧﺪ. ﺟﻬﺖ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺩﺍﺩﻩ
ﻫﺎ ﺍﺯ ﻧﺮﻡ ﺍﻓﺰﺍﺭ 61-SSPS ﻭ ﺁﺯﻣﻮﻧﻬﺎﯼ ﺭﮔﺮﺳﯿﻮﻥ ﻭ ﺗﯽ ﺗﺴﺖ ﺫﻭﺟﯽ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮔﺮﺩﯾﺪ.
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻭ ﺑﺤﺚ: ﺩﺍﺩﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺭﺩﻭﮐﺲ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻣﯽ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻫﺎ ﺯﯾﺮ ﺣﺪ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ
ﺑﻮﺩﻩ ﺍﺳﺖ. ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻧﺸﺎﻧﺪﻫﻨﺪﻩ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﮑﻮﺱ ﻣﻌﻨﯽﺩﺍﺭ ﺑﯿﻦ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺭﺩﻭﮐﺲ ﺑﺎ CPH
ﻣﻘﺪﺍﺭ)10.0<p( ﻭ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻣﯿﺰﺍﻥ ﺁﻟﻮﺩﮔﯽ ﺑﻪ ﮐﻠﯿﻔﺮﻡ ﻣﺪﻓﻮﻋﯽ ﺑﻮﺩ )220.0=p(. ﺍﯾﻦ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﯽ ﻣﻌﻨﯽ ﺩﺍﺭ
ﺑﯿﻦ PRO ﻭ ﺗﻮﺗﺎﻝ ﮐﻠﯿﻔﺮﻣﻬﺎ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﻧﺪﺍﺩ. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻣﯿﺰﺍﻥ PRO ﺩﺭ ﻣﻨﺒﻊ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺑﮕﺮﻡ،
ﻣﺤﺪﻭﺩﻩ ﺍﯼ ﺑﯿﻦ 481- ﺗﺎ 69 ﻣﯿﻠﯽ ﻭﻟﺖ ﺭﺍ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ، ﻣﻨﺒﻊ ﺁﺑﮕﺮﻣﻬﺎﯼ ﻣﻮﺭﺩ ﺑﺮﺭﺳﯽ ﺩﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺩﻭﺭﻩ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺩﺍﺭﺍﯼ
ﺑﺎﺭ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﻮﺩﻧﺪ ﻭ ﺍﮔﺮ ﻗﻀﺎﻭﺕ ﺑﺮ ﺭﻭﯼ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺍﯾﻦ ﺁﺑﻬﺎ ﺑﻪ PRO ﻣﺤﺪﻭﺩ ﻣﯽﮔﺸﺖ ﭼﺸﻤﻪﻫﺎﯼ ﻧﺎﻣﺒﺮﺩﻩ
ﻓﺎﻗﺪ ﺷﺮﺍﯾﻂ ﺍﺳﺘﺎﻧﺪﺍﺭﺩ ﺗﻠﻘﯽ ﻣﯽ ﺷﺪﻧﺪ.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮﯼ: ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩ ﮐﻪ ﺍﮔﺮﭼﻪ ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺭﺩﻭﮐﺲ ﺷﺎﺧﺼﯽ ﻣﻔﯿﺪ ﺟﻬﺖ ﻧﺸﺎﻥ ﺩﺍﺩﻥ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﺏ
ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺑﺮﺧﯽ ﮐﺸﻮﺭﻫﺎ ﺑﻌﻨﻮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺷﺎﺧﺺ ﺍﺭﺯﯾﺎﺑﯽ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺍﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻭ ﭼﺸﻤﻪ ﻫﺎﯼ ﺁﺏ
ﻣﻌﺪﻧﯽ ﺑﮑﺎﺭ ﻣﯽ ﺭﻭﺩ، ﻧﻤﯽ ﺗﻮﺍﻥ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﺎ ﺍﺗﮑﺎ ﺑﻪ ﺍﯾﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﺩﺭ ﺭﺍﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﺑﻬﺎﯼ ﮔﺮﻡ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﮐﻪ ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ
ﻣﻮﺍﺩ ﻣﻌﺪﻧﯽ ﻣﻮﺟﻮﺩ ﻭ ﻧﯿﺰ ﮔﺴﺘﺮﻩ ﻫﺎﯼ ﻣﺘﻨﻮﻉ Hp ﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ، ﺍﻇﻬﺎﺭ ﻧﻈﺮ ﻧﻤﻮﺩ.
ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﺭﺩﻭﮐﺲ، ﺷﺎﺧﺺ ﻣﯿﮑﺮﻭﺑﯽ، ﺍﺳﺘﺨﺮ، ﺁﺑﮕﺮﻡ ﻣﻌﺪﻧﯽ، ﮐﯿﻔﯿﺖ ﺁﺏ
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